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EL «GIR BIOGRÀFIC I LOCAL» PER A L’ANÀLISI
DE LA RESILIÈNCIA DE COMUNITATS LOCALS
La publicació de 150 números de Plecs d’Història Local és
l’expressió més gran i eficaç de la vitalitat i l’energia d’una
manera eficient de fer història en contextos d’aplicació. És
una resposta a un repte que afecta la nostra professió per la
marginació creixent de les humanitats en els pressupostos d’in-
vestigació. Tanmateix, no són moments per a lamentacions,
sinó de reflexió i adaptació als nous temps perquè la història
local ha deixat de ser un passatemps per a persones ocioses.
La categoria «història local i urbana» ha guanyat respectabi-
litat acadèmica i investigadora. Quan l’any 1986 es va iniciar
la publicació de Plecs, al País Basc es va convertir en font
de referència pels historiadors que llegíem L’Avenç, i vam
apel·lar a la iniciativa de Plecs per
emprendre des de 1987 un programa
d’estudis històrics locals. Si bé és
cert que això era el més habitual i
comptava amb una trajectòria sòli-
da quant a les investigacions etno-
gràfiques i antropològiques, en el cas
dels qui s’endinsaven en les histò-
ries locals era com si haguessin de
justificar el presumpte delicte i el seu
potencial científic. I això perquè els
renovadors i legitimadors de les his-
tòries nacionals d’Espa nya la rebut-
javen amb el qualificatiu de «loca-
lista» i argumentaven que entorpia
la comprensió d’un relat de la histò-
ria nacional espanyola. El cert és que
la «història nacional» de la Real Aca-
demia de la Historia no és un model
per inspirar-se. És ben conegut que
la professionalització dels historia-
dors es produeix en l’època de for-
mació i legitimació de les nacions-
estat modernes per reinventar el relat
únic de caràcter teleològic. 
D’acord amb aquestes premisses, 
la funció de la història local havia 
de limitar-se a l’aprovisionament de
fonts i informació per a la història
general. L’any 2009, el Centre for English Local History, re-
conegut el 1948 com a departament acadèmic de la Universi-
tat de Leicester, va commemorar els cinquanta anys de la
publicació d’un llibre clàssic: Local History in England, de
W.G. Hoskins. Diversos ponents ressaltaren la funció de ne-
xe i de pont que exerceix la pràctica de la història local entre
l’acadèmia universitària i la comunitat i destacaren que en
aquest procés d’intercomunicació van sorgir grans obres de
referència com la de E.P. Thompson, el 1963, sobre la forma-
ció de la classe obrera.
A l’Europa posterior al 1945, al Regne Unit (a les Universi-
tats de Leicester, Reading, Exeter, Liverpool, Manchester,
Nottingham) la local history va co-
mençar una progressiva institucio-
nalització acadèmica i actualment se
n’ofereixen màsters i doctorats. A
França, sota l’epígraf d’història re-
gional, es van obrir nous horitzons.
Es defensava el valor que comporta
la pràctica de la història local així
com la seva dimensió de servei a la
comunitat, experimentació i com-
prensió de les històries generals. Als
estats plurinacionals, tal com asse -
nyala J. Beckett (The Local His -
torian, 95, 2011), el conreu de la 
història local adquireix una altra ca-
pacitat i una magnitud que trenca la
pretesa uniformitat i la suposada 
predeterminació dels processos his-
tòrics, tant al Regne Unit com al
Regne d’Espanya.
Els 150 números de Plecs represen-
ten un corpus de profunda densitat
historiogràfica. No obstant això, per-
sisteix el dubte com a esperó crític
que tot historiador ha de practicar.
L’editor de la revista britànica The
Local Historian,1 Alan Crosby, re-
flexiona sobre la seva tasca en els
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immersos en debats introspectius en un temps on tot sembla
aparentment fluid i incert, per concloure que aquests dubtes
reapareixen en cicles de 25 anys. Tan-
mateix, l’interès per la història local i,
en particular, per la conservació del
patrimoni i del medi, és més gran que
mai, per la qual cosa conclou que la
continuïtat de la revista és la demos-
tració de l’interès i la vitalitat de les
històries locals. 
La publicació de Plecs representa una
expressió de bona pràctica historio-
gràfica, però els que hi hem col·laborat
i continuem fent-hi referència com a
revista imprescindible en els nostres
cursos de màster i postgrau, també
hem de vetllar per la seva dimensió
comparativa internacional. Ens ha de
preocupar que en la història local insti -
tucionalitzada acadèmicament a les
universitats britàniques (Universitat
de Leicester i altres), quan exposen
les seves anàlisis comparatives inter-
nacionals –per exemple, la publicada
per J. Beckett el 2011–, la pràctica de
la història local de Catalunya no hi es-
tigui contemplada, més encara quan 
disposa d’una excepcional infraestruc-
tura d’informació: el Servei de Docu-
mentació d’Història Local de Cata-
lunya (SDHLC) de la Universitat Autònoma de Barcelona,
dirigit per Borja de Riquer des de 1987, amb 135.000 refe-
rències.
Història local al País Basc
El 1987, des de la secció d’Història d’Eusko Ikaskuntza, vam
organitzar a Bilbao i a Pamplona uns cursos de formació
per a investigadors amb la finalitat de promoure els estudis
històrics locals; i el 1989 vam organitzar les primeres Jor-
nades d’Història Local.
2 
Es tractava d’un programa de recer-
ca tant per als acadèmics com per a investigadors en general,
del qual fins ara s’han organitzat i publicat els resultats de
nou Jornades. Complementàriament, el 1991 vam empren-
dre un projecte de perspectiva europea
3
en el marc del qual,
el 1994, s’analitzà en un seminari l’estat de la història local
a Catalunya.
4 
De la mateixa manera, el 1996 es van inaugu-
rar els Symposium de Historia de Bilbao. Els resultats dels
seus 16 congressos s’han editat en els 22 números de la re-
vista d’història de Bilbao Bidebarrieta.
Al País Basc la història local i la histò-
ria urbana no entren en contraposició
perquè el conjunt d’Euskal Herria és ac-
tualment una extensa trama de territori
habitat. La microhistòria ha esdevin-
gut el camp d’experimentació i conei-
xement de les experiències humanes. 
Així, en el darrer decenni hem imple-
mentat un gir biogràfic en què el medi
micro o macro de les persones resulta
imprescindible per a la seva ubicació i
interpretació amb la finalitat de respon-
dre preguntes, fixar i aclarir responsa-
bilitats. Aquesta és l’experiència del nos-
tre grup d’investigació consolidat en els
darrers 25 anys (www.prosoparlam. org).
Cal ressenyar també altres revistes cien-
tífiques d’àmbit local (Bilduma, Sancho
el Sabio, Gerónimo de Uztaritz a Pam-
plona, Boletín de San Sebastián, Bulle-
tin Société des sciences, lettres & arts de
Bayonne), instruments que evoquen la
vitalitat i l’interès que desperta aquest
tema, als quals cal afegir el programa
d’investigació dels grups Etniker fundats
per J. M. Barandiaran. Aquests grups,
fonamentats en entrevistes orals siste-
màtiques, elaboren una història de la vida social quotidiana
en el transcurs del segle XX. Finalment la Diputació Foral de
Bizkaia va emprendre un projecte singular per tal que tots els
municipis de Bizkaia tinguessin una monografia històrica i un
inventari del seu patrimoni, tal i com es va explicar al núme-
ro 231 de Plecs. 5
Un gir biogràfic i local per a l’anàlisi de 
la resiliència comunitària 
Empowered lives - Resilient nations és un programa per al
desenvolupament humà impulsat per l’Organització de Na-
cions Unides (UN-ONU) i, en conseqüència, penso que una
de les nostres línies d’investigació hauria de vincular-se a 
l’anàlisi de la resiliència de les comunitats locals i urbanes,
dels grups socials, del paisatge i de l’entorn patrimonial: un
















































Revista de la Société des Sciences, Lettres et Arts 
de Bayonne dedicada especialment a la història,
l’arqueologia, la geografia, l’economia i la sociologia. 
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que contribueixen al benestar comú encara que, fins no fa gai-
re, els consideràvem il·limitats (l’aire, l’aigua, els entorns cul-
turals, etc.). Com que no som mecanismes inerts, hi emergei-
xen els agents humans, els quals també han de ser analitzats
en la seva microhistòria com a responsables de decisions
col·lectives i individuals.
6
A més, resulta evident que un dels nostres problemes contem-
poranis és la desaparició progressiva del sentit del que és co-
mú. El procés d’individuació a Europa i Amèrica ha anat crei-
xent; tanmateix la nostra vida es desenvolupa en comunitat i
resulta paradoxal que algunes persones, en particular les que
dirigeixen les finances internacionals, neguin els vincles co-
muns fins al punt de fer-nos creure que el comú no té cap me-
na de sentit. Tanmateix, hi ha vida més enllà del número de
la targeta de crèdit. Les nostres investigacions històriques
locals adquireixen una rellevància més gran ja que podem tra-
çar visions a mig i llarg termini per reflexionar sobre els in-
dicadors i calcular el grau de resiliència, la capacitat per sor-
tejar les pertorbacions generant canvis i processos d’adaptació
amb la finalitat de continuar com a comunitat, evitant-ne la
fallida total i la desaparició. La cooperació ens fa més resi-
lients davant de la competició individualitzada. Local i glo-
bal són part de la mateixa realitat perquè les nostres preocu-
pacions són globals però, al cap i a la fi, la intervenció la farem
en el nostre medi local. L’anàlisi de la resiliència ens porta
al descobriment de l’acció de les persones i les seves famí-
lies, a les seves trajectòries de vida, en l’esfera individual i en
la plaça pública. 
Mentre hi hagi poders locals, comunitats locals, caldrà gene-
rar reflexions històriques locals, i més encara en un temps
en què les històries nacionals dels estats-nació europeus tam-
bé s’han convertit en una forma d’història local regional. Ac-
tualment els investigadors hem de construir l’espai i el temps
de les nostres investigacions i, encara que s’apel·li a la histò-
ria comparativa, només des de visions microhistòriques sòli-
des es poden fer reflexions generals.
En resum, la història local desborda per definició l’estruc-
tura de la disciplina i obliga a pensar els problemes d’in -
vestigació en categories transdisciplinàries en un procés de
renovació i problematització teòrica permanent, provocada
per ser contrastada amb els fets que observem en el marc 
d’aplicació, per descobrir la densitat històrica que comporta
el nostre entorn de vida comunitari i també el procés d’indi-
vidualització. La pràctica de la història local, amb resultats
i coneixements provisionals, genera noves incerteses, con-
trovèrsies renovades en què passió i emoció esdevenen 
atributs de la bona investigació perquè, tal com expressa 
l’homenatge que exhibeix la casa on va morir Walter Benja-


























































1. La revista va ser fundada el 1952 amb el títol The Amateur His-
torian per Terrick Fritz Hugh, que el 1930 estava vinculat a la tra-
dició intel·lectual comunista i que després va exercir de director de
documentals, interessat en històries familiars. En el primer núme-
ro, el reconegut historiador Cristopher Hill va defensar la necessi-
tat d’emprendre un programa d’història local per dilucidar proble-
mes de la història de la Guerra Civil anglesa del segle XVII.
2. Per a una visió més integral vegeu J. AGIRREAZKUENAGA,
«Històries locals i microhistòries, un altre camí per a la recerca»,
Plecs d’Història Local, suplement d’història local de la revista 
L’Avenç, Barcelona: núm. 78 (desembre 1998), p. 44-46.
3. Els resultats del Seminari Internacional sobre Història Local 
s’han publicat a la col·lecció European Local and Regional compa-
rative History Series, editada per la UPV/EHU.
4. J. AGIRREAZKUENAGA; M. URQUIJO (ed.), Perspectivas
de la historia local en Catalunya, Bilbao: UPV-EHU, 1994.
5. Juan GRACIA, «Les “Borses de Treball” d’història local de Bis-
caia, cap a la culminació d’un ambiciós projecte historiogràfic», Plecs
d’Història Local, suplement d’història local de la revista L’Avenç,
Barcelona: núm. 78 (desembre 1998), p. 49-52.
6. J. AGIRREAZKUENAGA; M. URQUIJO, «La prosopografia,
una història des dels actors», Papers del Museu d’Història de Ca-
talunya, suplement de la revista L’Avenç Barcelona: núm. 279, 2003,
p. 17-20.
Placa commemorativa a Portbou
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